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stomere, termoplaste i termoplasti~nu
gumu. Prvi glavni urednik ~asopisa Polimeri,
prof. K. Adami}, svojedobno je napisao
mo`da i nije najbolje rje{enje rabiti nazive
duromeri, plastomeri, ali je beskona~no bol-
je od onog –plast, {to zna~i da plastomeri
pri povi{enim temperaturama postaju pla-
sti~ni. A to nije to~no, oni postaju nisko vi-
skozni.
Hrvatski jezik nije tako siroma{an kakvim ga
sve u~estalije prikazuju hrvatski znanstveni-
ci. Kojima bi ve} sada sve trebalo biti tech-
nology. Glas transition temperature mo`e
se prevesti kao temperatura staklastog prije-
laza. Ali hrvatski za takve temperature ima
poseban oblik tvorbe. Prema ledi{tu, vre-
li{tu, stini{tu itd., stvoren je izraz stakli{te,
koji je danas op}eprihva}en. Ali ne pleona-
zam temperatura stakli{ta. Kona~no, ozna-
ka T za temperaturu dopu{tena je samo ako
se ona izra`ava u kelvinima, dakle ako je to
termodinami~ka ili apsolutna temperatura.
Na`alost, dva sveu~ili{na profesora koji po-
du~avaju druge, to ne znaju.
Naposljetku, da ne{to ne {tima s terminolo-
gijom, pokazuje to {to je autor na kraju knji-
ge pridodao tekst pod naslovom Nazivi i
pojmovi iz tehni~ke mehanike. Tu bih se
slo`io s autorom knjige da postoji gra|evi-
narska i strojarska terminologija. Ali da se
razlikuje ta terminologija i me|u strojarima.
Za{to? Svi }e se radije odre}i svoje teorije
nego svojeg nazivlja.
Autor knjige Polimeri u gra|evinarstvu us-
poredio je normu s podru~ja polimerstva
(PR) i polimera u gra|evinarstvu (PUG). Za
bulk modulus u PR naveden je izraz modul
stla~ivosti, a u PUG-u volumenski modul ela-
sti~nosti. [to je definicija modula stla~ivosti.
U PR je modulus of elasticity in tension pre-
veden kao modul rasteznosti, a u PUG mo-
dul elasti~nosti. Mora se kazati, u PUG-u se
radi o vrhunskoj i vrlo preciznoj terminologi-
ji. Svojedobno je rastuma~eno da je modul
elasti~nosti op}i pojam koji je definiran
omjerom naprezanja i deformacije.5 Ali da
postoji 6 modula elasti~nosti: modul rastez-
nosti, modul pritisnosti, modul stla~ivosti,
modul smi~nosti (u PUG-u modul posmika
(???), jer to je svojstvo materijala pa je lo-
gi~no smi~nosti), modul savojnosti i modul
uvojnosti (modul pri djelovanju, uvojnog,
torzijskog naprezanja).
Jo{ dva primjera. Rastezna ili savojna ~vr-
sto}a jest u duhu hrvatskoga jezika, {to se
za ~vrsto}u na savijanje ne mo`e kazati.
Otvoreno je pitanje za{to se rabi izraz vla~na
~vrsto}a, kada nema vla~enja i ispitivanja
vla~enjem. To je ispitivanje rastezanjem. I o
tome su pisali POLIMERI, ali tko to ~ita od
uglednih profesora!?
Kona~no, granica popu{tanja ili te~enja
(PUG) op}i je pojam, dok je granica raz-
vla~enja granica te~enja pri djelovanju ras-
teznog naprezanja (nema vla~nog napre-
zanja). Usput, svi smo u~ili mehaniku od
glasovitog profesora K. Timo{enka i njego-
vih u~enika. Kod njega sam u jednom spisu
iz 1922. na{ao izraz rastezna ~vrsto}a.
Autor knjige Polimeri u gra|evinarstvu napi-
sao je kapitalno djelo s motri{ta struke. Ali
bez rasnog urednika i utjecaja recenzenta
koji nema referencije za terminolo{ku pro-
sudbu (stru~na nije provjeravana), knjiga
pati od ozbiljnih, ponajprije pedago{kih ne-
dostataka.
Zato savjet autorima koji `ele pisati knjige
na hrvatskom jeziku, a trebali bi. Rabiti pro-
vjerenu terminologiju iz objavljenih knjiga,
kvalitetnih ~asopisa i raspolo`ivih normi.
Morat }ete sigurno i bez toga rje{avati jo{
mnogobrojne terminolo{ke probleme. Ako
to jo{ koga u Hrvatskoj zanima. Kojima je
sve tehnologija, a ne znaju da postoje hrvat-
ske rije~i tehnika, postupak, metoda,
vje{tina itd.
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Nova tvornica za preradbu
otpadne PET ambala`e
U Osijeku, u prostoru biv{e tvornice OLT u
kojem se trenuta~no nalazi skladi{te otpad-
ne PET i ostale plasti~ne ambala`e Badelove
tvornice Drava International, poduzetnici
Zoran Gobac i Zvonko Bede najavili su otva-
ranje nove tvornice za preradbu otpadnoga
PET-a pod nazivom Eko Slavonija.
Na prostoru od oko 850 000 m2 za potrebe
oporabe PET-a iskoristit }e se oko
220 000 m2, uz zapo{ljavanje oko 100 rad-




Pred nama je nova sezona grijanja, no je li
u~injeno sve kako bismo se i ove zime bez-
bri`no i ugodno grijali? Dimnjak, kotao za
grijanje, plinska pe} ili bojler, plinske instala-
cije... sve to treba svake godine provjeriti,
ispitati, kontrolirati, pa i popraviti ili zamije-
niti ako je potrebno. Jer jedino se tako mogu
izbje}i nepotrebne nesre}e.
Kako bi se {to jednostavnije, a prije po~etka
sezone grijanja, prona{lo pravog stru~njaka
za provjeru stanja plinskih ure|aja i instala-
cija te dimnjaka, preporu~ujemo posjet je-
dinstvenom internetskom portalu
www.energetika-net.hr, na kojem se nalazi
baza podataka s popisom ovla{tenih servi-
sera plinske opreme svih vode}ih svjetskih
proizvo|a~a, ovla{tenih izvo|a~a plinskih
instalacija najve}ih hrvatskih distributera pli-
na i ovla{tenih podru~nih dimnja~ara iz gra-
dova i op}ina diljem Hrvatske.
Uz to, na tom prvom hrvatskom energet-
skom portalu (koji svakodnevno objavljuje
sa`ete i aktualne vijesti iz podru~ja energeti-
ke i energetskoga gospodarstva, plina i plin-
ske tehnike, tehnike grijanja, ventilacije, kli-
matizacije i instalacija, obnovljivih izvora
energije te ekologije i za{tite okoli{a), u ru-
brici pod naslovom Plin mogu}e je prona}i
mnogobrojne zanimljive informacije o plinu
i plinskoj tehnici, namijenjene {irem ~ita-
teljstvu.
Rije~ je o predstavljenom vi{egodi{njem tru-
du i iskustvu tvrtke ENERGETIKA MARKE-
TING d.o.o., s time {to je, a to treba poseb-
no napomenuti, pristup svim spomenutim
informacijama i podacima posve besplatan.
www.energetika-net.hr
Svi zakonski propisi RH na jednome
mjestu
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska re-
feralna agencija (HIDRA) na adresi www.hi-
dra.hr/dok/1katalog.htm u~inila je dostup-
nim sve propise Republike Hrvatske koji su
stupili na snagu prije 1990. godine, a i da-
nas vrijede. Do sada su propisi koji su stupili
na snagu nakon 1990. bili dostupni na stra-
nicama Narodnih novina, me|utim one sta-
rije trebalo je tra`iti u i po 60 godina starim
svescima slu`benih listova nekada{nje dr-
`ave. Svi originalni tekstovi tih propisa skeni-
rani su i dostupni u pdf-formatu.
Ostvarenjem ovoga projekta HIDRA je dala
znatan doprinos pove}anju javne dostupno-
sti slu`bene dokumentacije RH, radu na pro-
jektu smanjenja broja pravnih akata HITRO-
REZ i ubrzanju rada tijela javne vlasti.
HIDRA, informacije za tisak, 9/2007.
